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Figure S1  Electronic spectra for complexes 1–6 in water at pH = 1.5 (–), 5.5 (–), and 12 (–). 
 
 
 
Table S1  Molar absorptivities (× 10-3) for complexes 1–6.   
 
 
 
 
 
complex λIL (cm-1) ε (M-1 cm-1) λMLCT (cm-1) ε (M-1 cm-1) 
1 294 19.5 408 3.1 
2 294 23.0 404 3.5 
3 294 23.5 414 3.3 
4 286 19.6 409 3.2 
5 285 20.6 410 3.1 
6 292 19.6 418 3.1 
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Figure S2  Cyclic voltammograms for complexes 1–6 in 0.1 M KCl at pH = 1.5 (–), 5.5 (–), and 12 (–). 
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